




























a. John is taler血anBil. 
「ジョンはどルより背が高いJ:比較構文



























の描写を行う点で、共通する(Haspelmath& Buchholz 1998， Heine 1997).同種の構文に，同等構文「比
較対象が基準と同じくらいJ(eq回 tive)や役割構文「比較対象が基準の役割を果たすJ(role phrase) 
が含まれる.Haspelmath & Buchholz (1998)他では，このような構文に現れる要素に以下のように
ラベル付けをしている.
比較・類似構文に関与する要素(Haspelma白&Buchholz 1998: 279， Heine 1997:110，山本2004:24) 
1 CMP compare比較対象
2 PAM par僅netermarker 比較特性マーカ-
3 PARAparameter比較特性




































































詞を用いて， fAは大きさにおいて Bにまさる」のような優劣関係で表す形式がある(優劣型)• 
以下に場所型(4)，優劣型(5)，並列型(6)とパーティクノレ型(7)の例を示す(詳しくは， Stassen 2005， 
野瀬 2007)， 
1.場所型:韓国語
(4)百lalo-nun Han北hcトpota khi-ka khu-ta. 
太郎.は 花園STM 背酬が 大きい"終結語尾
「太郎は花子より背が高いj
2.優劣型:グナ語





3.並列型:ワリ語(Everett& Kem 1997:194) 










(7) Este lapiz es mお 1碍 o que ese. 









(8) Ella habla espanol como Wla espanola 
彼女話すスペイン語 S百 4 あるスペイン人
「彼女はスペイン人のようにスペイン語を話すJ
i.様態型:アメレ語 ORoberts1987: 137) 
(9)Uqa wa思lbal cinig we cesawe-na 






























・「新約聖書 thenew testament和英対照J(2007， 日本聖書協会)
・''Nupelates旬men:Bilong bikpela Jisas Kraist" (1969， Canberra/Port Moresby:τhe British and 























コリントの信徒への手紙 1，2: 25 
合計:156例









En (English): for she c紅ne企omthe ends of the e紅白 tolistenωSolomon's wisdom， and now one 
geater r社lanlSolomon is here 
Jp (Jap阻 ese):この女王はソロモンの知恵を聞くために，地の果てから来たからである.ここ
に，ソロモンIにまさる1ものがある.
Tp (Tok Pisin): Dispela kwin i s旬plong arere加 bilonggraun， na em i kam harim Solomon i aut凶




En: Simon son of John， go vou trulv love me more rthanl there? 
Jp:ヨハネの子シモン，この人たちI以上lにわたしを愛しているか?





En:白eywi1 beilike1 the an田 Isin heaven 
Jp:天使のIように1なるのだ.





En:百m制ngdomofheaven is rlike1 am釦 whosowed I!:ood seed in his field 
Jp:天の国はI次のように1例えられる.ある人が良い種を畑に蒔いた.





En: Ifwe let him go on il匙乱出色everyonewiI1 beIie明 inhim
Jp: rこのままにlしておけば，皆が彼を信じるようになる.




En: Therefore ev町ronewho hears出esewords of mine姐 dputs them into practice is ilike 1 a wise man 
who buiIt his house on血erock
Jp:そこで，わたしのこれらの言葉を聞いて行う者は皆，岩の上に自分の家を建てた賢い人fに
似ている1.
Tp: Orait， m岨 ihぽ加 dis戸latok biIong mi na i bihaininl， ~m i rolsem1 wanoela man i I!:at田町la




En: IfI said 1 did not， 1 wou1d be ~ liar flike 1 vou....but 1 do know him and keep his word 
Jp:私がその方を知らないと言えば，あなたたちIと同じく l私も偽り者になる.しかし，わた
しはその方を知っており，その言葉を守っている.
Tp: Saposmiωk， "Mi no save long em，" b晦imimanbilonl1: l1:iaman rolseml刊 nela.Tasolmi s制 pinis





En: But after me will come one who is more nowerful 陥血lI.
Jp:わたしの後から来る方は，わたしはり1優れておられる.





(18) En:百1ishouse is bigger 1than 1 the other 
Tp: Dispela haus i moa bik ~olseml aranela. 









Tp:恥10b宮崎1刊l1:atwannela ai tasol na刊 kaman1四in仕u.fNo四 t1yu gat tu戸laai na 01 i tromwe刊 i





En: for it is bd町ぬ marrvr白血1.toburn with passion 
Jp:情欲に身を焦がすIよりは1.結婚した方がましだからです.




あるが， 2例だけ「基準 olsemJ とし、う順序で現れた.
。1) (マタイ 40)
En:百1聞社lerigh臨 mswi1lshineflike 1 the sm担也ekingdom of也leirfathぽ
Jp:そのとき，正しい人々はその父の国で太陽fのように1輝く.
Tp: Long dispela鈎加 bambai01 s加 tpelamanmeri Q1 i laitωmas folsem1 sun. insait long kingdom 





En: And whoever welcomes a litle child flike 1 也i~ in my name welcomes me 
Jp:わたしの名のためにIこのような1一人の子供を受け入れる者は，わたしを受け入れるので
ある.












































































































(23) a. He ki1ed仕latman.
「彼がその男を殺したJ

































なりました (2006年 10月と 2007年 8月).感謝します.
注
1) トクピシンやソロモンピジン，ピスラマ語の成立過程については， Tryon & Chrupentier (2004) 
に詳しい.また， トクピシンの文法・語葉集の代表的なものとして， Mihalic (1986)がある.
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(英文要旨)
Acon回 stivestudy of comparative and simil説明 constructionsin English， Japanese and Tok Pisin 
Masahiko Nose 
百lIspaper is conc即時dwith the compar減iveand sirnilative cons加 ctionsof English， Japanese and Tok 
Pisin. 百1由包 c∞o叩n甘回aお制s説副ti'伽討ve銑蜘ud骨yb:匂'yusing the 仕岡司nsla副t討io∞nsof 
ha総ss戸c出.cf必orm(ωsの)0ぱfe偲XJ伊即lfe郎s血泊gthe adverbia1 meanings， and 白出 cons加 ctionsare based on 
functional/cognitive factors of each language. 
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